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中村・町野両氏
伊勢丹の
n='Jロロヌア
全国主要都市に共通です。日本全国
をひとつに結んだ、伊勢丹の商品券.
お知リ合い、お友途などへの蛾り
ものにとてもfj!りです。
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今回
国立同人教育会簡では、聞人教育 ・車庭教
育にお廿る今日問問題について、個人あるい
はグル プ専で学習する檀舎を提供するた
め、主値車型の一部である間演告を公開して
います。 (写真は国立聞人虫歯本圃から研悟
哩への温〉
官
4聾月出している蝿関紙「草
由実」と初年記意の増刊号 I、
[0 30年の苦みがずっしりと
伝わる重みがある。
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今回は、女性学輔鹿〔テマ「佐役聞の固
定化・流動化J)のプログラムの一部として
体外受摘と優生保護法をめぐる四国、男女雇
用槽金制帯法案、国商法改正帯、女性に闘わ
る法聞の動向について調詞カ匂すわれます。
己の公開醜開会の事加者を次の要領で再構
します。
。日時昭和59年8月5日 〈日〉
午睡1時30分-3陣30分
Cl2時30分から受f寸開拍}
。テーマ 「現代社舎の女性と法樟」
。醐師人見康子氏 (慶応輯塾大学法学部
教授〉
。定員 300名 f入場は先着順〉
。申込方法 ハガキにf閉 3回公開隅演会」
と記入し、住所、民名、年齢、性別、暗韓、
連絡先、電話番号を記入のうえ下旬~申込
みくださし、。
器宿泊希望の方は、宿泊月日及び宣車希望
の有隔を記入レてくださむ、。
幼児同伴軸唱の方は、先曹10名まで幼児童
で保育しますので氏名、年齢、性別、人散を
記入してくださu、
。締切昭和59年7月初日幽 〈当日梢印有
制〉
。申込先干3，55-02 埼玉県比企郡
嵐山町大字菅谷728番地
国立婦人教育会館事輯摂
(TEL0493-62-6711) 
。経費 害虫日間隔輯 (ただし宿泊希望者は
l泊 1、200円〉
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ノfオンSPtt.おしゃれな奥さまは
もちろん‘ご主人にもお使いL、ただけるしらが
染。男性がご使用になっても自然な感じに染
まる褐色カ・ら77ツショナフ勺レな栗色まで、 5
色そJらって.新発売。
小さいけれどしっかりと
ヒカシマル醤油
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-圃遁元〉兵庫県‘軒市ヒガンマル.油悼式会社
パオンSPは使、やすい粉末タイプ
・小分りして使用できます
.:1ンディショニンク'成分が配合されて，."す
・染j液のタレが少な〈ニオイもあまり気になり
ません
・男性がお使い{こなっても自然な 7-Gから
ファッショナプルな4-Gまで豊百な色が揃っ
ています
ノぎオン
SP 
部分染にとて制置利です
.， '"，染めている1jで新L'、受がのびて日也
ちはじめた部分を染めたL、方
部分染!こ
.. 同おしゃれ
YHK 山発産雛株式全社
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部分染lこ便利
化粧品をお使レになる時は、説明書い、っしょlこ
注意表示もぜひお読みくださL、
化粧品l.t肌仁直接つけるものですから、資生堂
では安全性に蜘己の注意をはらってつくづても、まも
じかし、~(のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
りま℃そのような時のために、資生堂-r:'1.t、容器、
箱、説明書、パンフレツトなEに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。
10"布団れもの湿しんカふれただれー色策"1". 'ど田哩
! 輯がある齢位にはお慣いになら伝いで〈ださ、、
'0化睦晶がお肌に合わないと.は、ご慣用をおやめ〈ださL、.
1仰肝阿倍い悼みL._I1@>'，，:ど由興制あらわ
れた・・倉
岳 悟周したお飢に田区射自党があた勺て上E田ょう信異常が
あらわれた‘合
。そのまz1t畦A間的慣用安聴けzすと置輯令.化させるこ
とがあります由で庫品軒専門医‘または資金堂化睦品田売
し竺カ
⑬資生堂|広報室|
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